



Tingkat kestabilan emosi anak dapat mempengaruhi perkembangan emosional 
anak. Emosi anak dipengaruhi oleh pola asuh ibu. Tujuan penelitian adalah 
menganalisis hubungan antara pola asuh ibu dengan pola emosi anak di TK B 
Insan Mulya Kotabaru Driyorejo Gresik. 
Desain penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi adalah 
42 ibu yang mempunyai anak di TK B, besar sampel 38 responden, cara pengambilan   
sampel   menggunakan       simple   random   sampling.   Variabel independen adalah 
pola asuh ibu dan variabel dependen adalah pola emosi anak. Pengumpulan data 
dilakukan melalui kuesioner yang diisi responden. Data dianalisis menggunakan Uji 
Chi-Square, namun terdapat 5 sel yang nilainya dibawah 5 maka dilanjutkan Uji Exact 
Fisher dengan tingkat kemaknaan α = 0,05. 
Hasil  penelitian  didapatkan  (60,9%) pola  asuhnya  demokratis,  (7,9%)  pola 
asuh ganda dan permisif, (23,7%) pola asuh otoriter yang   berhubungan dengan 
pola emosi anak (42,1%) pola emosinya stabil dan (57,9%) pola emosinya labil. Hasil 
analisis didapatkan ρ (0,022) < α (0,05) yang berarti H0 ditolak dan artinya ada 
hubungan antara pola asuh ibu dengan pola emosi anak di TK B Insan Mulya 
Kotabaru Driyorejo Gresik. 
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pola asuh ibu dapat mempengaruhi 
pola emosi anak di TK B Insan Mulya Kotabaru Driyorejo Gresik. Diharapkan ibu 
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